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 Framed upon the Cultural Discourse Studies, the present literature focuses on the analysis of 
discourse content and discourse topic, firstly 
investigating the harmonious business 
cooperation of China-ASEAN from both the 
perspective of ASEAN (Singapore) and China is 
found that the bilateral business relationship is 
mainly characterized by harmoniousness and 
cooperation, but ASEAN countries make more 
use of competitive speech acts. It is claimed 
that Chinese government and industries have to 
flexibly employ the pragmatic principle of gui he 
shang zhong (Valuing Harmony and Esteeming 
Mean), wisely plan discourse organization, and 
seek in-depth business development in the 
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话语和谐 mixture context of discourse harmony and 
conflict. 
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本文选取了 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 1 日《新加坡联合早报》和
China Daily 关于中国东盟贸易报道为样本。这样选取样本的原因是 2009 年中
国东盟自贸区开始实施零关税，贸易量大为增加。而在 2013 年 7 月份之后，
中国南海问题日渐突出，双边冲突有所增加，势必更大程度上影响双边贸易关
系的发展。《新加坡联合早报》由新加坡报业控股公司主办，属新国主要华文
综合性日报，前身是 1923 年创刊的《南洋商报》和 1929 年创刊的《星洲日报》；
1983 年两报合并，合并后共同出版《南洋·星洲联合早报》，简称《联合早
报》。该报一直被认为是一份报道及时、客观，言论公正的可信度很高的华文









在 8 篇左右。2010 年的年报道数量达到了峰值。2010 年之后，该报对中国东
盟贸易的报道量较稳定且较高（按照目前走势，2013 年的年报道数量应至少
与 2012 年报道数量持平）。 
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话语主题 2009 2010 2011 2012 2013 合计 
新中合作关系 2 4 1 1 -- 8 
中国-东盟总体发展 -- -- 2 5 -- 7 
中国东盟自由贸易区 -- 3 1 -- -- 4 
中国东盟博览会 1 2 -- -- -- 3 
新加坡-广西 -- 1 1 -- -- 2 
新加坡-香港 -- -- -- 1 1 2 
新加坡-天津 -- -- -- 1 1 2 
新加坡-成都 -- -- 1 -- 1 2 
新加坡-重庆 -- -- -- 1 1 2 
新加坡-苏州 1 -- -- -- 1 2 
 
根据上表 1，笔者列出了 10 个比较有代表性的主题要素项目，分别是新
中合作关系、中国-东盟总体发展、中国-东盟自由贸易区、中国-东盟博览会、
新加坡-广西、新加坡-香港、新加坡-天津、新加坡-成都、新加坡-重庆和新
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加坡-苏州。数据显示，该报对新中合作关系的报道量最多，尤其是在 2010
年自由贸易区建成之后，该报对新中贸易合作进行了较多报道。其次，该报对




国-东盟自由贸易区的报道为 4 篇，其中 3 篇都是在 2010 年，可见中国-东盟
自由贸易区建成的重大意义及东盟国家对此的极大重视。2009 年和 2010 年对





















表 2 《新加坡联合早报》五年来新闻标题的话语内容分析 
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宣布合作 1.新加坡台湾 3. 第七届中  7.新加坡财团 8.由新加坡富
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纸 China Daily 选取双方贸易类报道 42 条。对贸易事件、中方和东盟方的主要
态度列表如下： 
表 3 China Daily 新闻报道话语内容列表 
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中国与东盟博览会将在 9 中国已拥有 1283 个电视  
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词词组。例如：谈到中缅的贸易前景时使用provides huge investment chances,
中国与马来西亚之间的合作使用 upgrade cooperation，中印尼之间能源合作
为 expand energy cooperation。例如，2013 年的几则新闻标题: China, ASEAN 
willing to cooperate more on hydropower, Railway linking China, ASEAN be
comes operational, Air Asia's biz soars on rapid regional growth, Industrial 
cooperation offers way to expand trade with ASEAN, Wake-up call for HK 
to boost hub status。 
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（4）从言语行为使用的角度看，中方多使用和谐性与合作性言语行为。而
东盟方面除了表达和谐与合作的愿望之外，也提出了竞争性的言语行为，即对
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